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Trabajos de investigación defendidos en el Departamento de Estudios Semíticos
(Área de Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1999:
- Dalal A. H. DEHEIDEL. Mu .hammad b. Ya .hyà al-Rabbah: su labor en la
transmisión gramatical de al-Andalus. Directora: Dra. Beatriz Molina Rueda. Califi-
cación: Nueve créditos (30 de Noviembre)
Tesis Doctorales defendidas en el Departamento de Estudios Semíticos (Área de
Estudios Árabes e Islámicos)
Año 1999:
- Mohamed HAOUARI. Estudio comparativo de las innovaciones poéticas de
Natan Zaj en la poesía hebrea y Nazik al-Mala‘ika en la poesía árabe. Directoras:
Dra. Beatriz Molina Rueda y Encarnación Varela Moreno. Sobresaliente cum laude.
Año 2000:
- Antonio OLMO LÓPEZ. Las Subbéticas islámicas (Jaén-Granada). Un caso
regional de evolución territorial. Directora: Dra. Mª Carmen Jiménez Mata. Sobresa-
liente cum laude. (31 de Enero)
Libros recibidos en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, sección Árabe-
Islam
- ABBOUD-HAGGAR, Soha (Ed.). El tratado jurídico de al-Tafr‘ de Ibn al-za-
llab. Manuscrito aljamiado de Amonacid de la Sierra. Edición, estudio, glosario
y confrontación con el original árabe. Zaragoza: Institución “Fernando el Católi-
co” (C.S.I.C.)-Excma. Diputación de Zaragoza, 1999. 2 vols.
- ‘ABDUH, Mu .hammad. El modernismo. Trad. Emilio GONZÁLEZ FERRÍN. Ma-
drid: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 2000.
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- El agua en la agricultura de al-Andalus. Barcelona: El Legado Andalusí, Lunwerg
Eds., etc., 1995. 189 págs.
- ALOZADE, Mohamed (Dir.). Les cahiers du Groupe de Recherche sur la philo-
sophie islamique. II. Fez: Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1999.
- ÁLVAREZ DE MORALES, Camilo (Coord.). Historia y cultura del islam espa-
ñol: (Curso de Conferencias, 1986-87). Granada: Escuela de Estudios Árabes,
CSIC, 1988.
 — y MOLINA, Emilio (Coords.). La Medicina en al-Andalus. Granada: Junta de
Andalucía, El Legado Andalusí, 1999. 303 págs.
- AMN. Qasim. La mujer nueva. Trad. e Intr. Juan Antonio Pacheco. Madrid: Insti-
tuto Egipcio de Estudios Islámicos, 2000.
- Andalucía en América: el legado de Ultramar. Barcelona: El Legado Andalusí,
Lunwerg Eds., etc., 1995. 234 págs.
- Al-Andalus y el caballo. Barcelona: El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995.
284 págs.
- Arquitectura en al-Andalus: documentos para el siglo XXI. Barcelona: El Legado
Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1996. 284 págs.
- ASHUR, Radwa. Granada. Trad. María Luz Comendador. Madrid: Ediciones del
Oriente y el mediterráneo, 2000.
- CASTILLO CASTILLO, Concepción (Coord.). Al-Andalus y el Mediterráneo.
Barcelona: El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995. 320 págs.
- CASTILLO, C.; CORTÉS, I. y MONFERRER, J. P. (Eds.). Estudios árabes dedi-
cados a D. Luis Seco de Lucena (en el XXV aniversario de su muerte). Granada:
Ciudades Andaluzas bajo el Islam, 1999.
- CARABAZA BRAVO, Julia Mª y TAWFIK MOHAMED ESSAWY, Aly (Eds.).
El saber en al-Andalus. Textos y estudios, II. Sevilla: Universidad-Fundación
el Monte, 1999.
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- COMES, Mercè (Coord.). Al-Andalus: el legado científico = The scientific legacy
= L'héritage scientifique (Palacio de Mondragón, Ronda, 1 de abril-15 de julio
1995). Granada: El Legado Andalusí, 1995. 141 págs.
- CONTRERA ORTIZ DE URBINA, Jesús y otros. Diccionario económico jurídico
francés-español. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.
- FERNÁNDEZ, Gonzalo y FERIA, Manuel (Eds.). Orientalismo, exotismo y tra-
ducción. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2000.
- FIERRO, Maribel y ÁVILA, María Luisa. Onomástico biográficos de al-Andalus.
Biografías almohades. I. Madrid-Granada: CSIC, 1999.
- GADR, Mu .s .tafà al- (Dir.). al-B .ht f l-turat al-garna .t: .Hasla wa-afaq. Nadwa.
Uchda: Kulliyyat al-`dab wa-l-‘UlÅm al-Insaniyya, 1998.
- GADR, Mu .s .tafà al- (Dir.). Ta .hqq al-turat al-magrib l-andalus: .Hasla wa-afaq.
Mul .haq. Uchda: Kulliyyat al-`dab wa-l-‘UlÅm al-Insaniyya, 1998.
- GALMÉZ DE LA FUENTES, Álvaro. Ramón Llull y la tradición árabe. Amor di-
vino y amor cortés en el “Llibre d’Amic e Amat”. Barcelona: Quaderns Crema,
1999.
- GARCÍA-ARENAL, Mercedes (Coord.). Al-Andalus allende el Atlántico. Granada:
El Legado Andalusí, UNESCO, 1997.271 págs.
- HADJ-DJILANI, Samira BENSOUDA y MÉNDEZ, Manuel (Eds.). Argelia: un
mundo por descubrir. S. l.: Sonatrach-Air Algerie-Ministerio de Cultura, [1999].
- IBN BA .SKUW`L, Jalaf b. ‘Abd al-Malik. Kitab al-qurba ilà Rabb al-‘alamn. (El
acercamiento a Dios). Est., ed. crítica y trad. Cristina de la Puente. Madrid:
CSIC-AECI, 1995. 
- IBN .HAÎAR AL-‘ASQAL`N, A .hmad b. ‘Al. al-I .saba f tamyz al- .sa .haba. Ed.
.TAha Mu .hammad al-Zayn. El Cairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyya, 1968-
1977.
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- IBN WA .D .D`H, Mu .hammad b. Baz‘. Kitab al-bida‘. (Tratado contra las innova-
ciones). Nueva Ed., trad., est. e índ. Mª Isabel Fierro. Madrid: CSIC, Instituto
de Filología, 1988.
- IBN AL-ÎALL`B, AbÅ al-Qasim‘Ubayd Allah. El tratado jurídico de “al-Tafr‘”
de Ibn al-zallab: manuscrito aljamiado de Almonacid de la Sierra (Zaragoza).
Zaragoza: Institución Fernando el Católico (CSIC)-Diputación, 1999. 2 vols.
- La imagen romántica del legado andalusí. Barcelona: El Legado Andalusí, Lun-
werg Eds., etc., 1995. 218 págs.
- LEÓN EL AFRICANO, Juan. Descripción general del África y de las cosas pere-
grinas que allí hay. Trad., intr., notas e índ. Serafín Fanjul, con la col. de Nadia
Consolani. Barcelona: El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc.,1995. 370 págs.
- LÓPEZ ENAMORADO, Dolores (Ed.). Cuentos populares marroquíes. Madrid:
Alderabán Ediciones, 2000.
- LÓPEZ GUZMÁN, Rafael (Coord.). La Arquitectura del islam occidental. Barce-
lona: El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995. 231 págs.
- MALPICA CUELLO, Antonio. Poblamiento y castillos en Granada. Barcelona:
El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1996. 340 págs.
- MARINETTO SÁNCHEZ, Purificación. Los capiteles del Palacio de los Leones
en la Alhambra: ejemplo para el estudio del capitel hispanomusulmán y su tras-
cendencia arquitectónica. Granada: Universidad-Diputación Provincial, 1996.
- MARTOS QUESADA, Juan. Introducción al mundo jurídico de la España musul-
mana. Madrid: Ediciones G Martín, 1999.
- MENÉNDEZ PAREDES, Rigoberto. Componentes árabes en la cultura cubana.
La Habana: Boloña, 1999.
- MORAL MOLINA, Celia del. AbÅ Îa‘far Ibn Sa‘d: un poeta granadino del siglo
XII. Madrid: AECI, 19972.
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- MORENO OLMEDO, María Angustias. Catálogo del Archivo Histórico de la Al-
hambra. CD-ROM. s.l.: El Patronato de la Alhambra y Generalife, 1999.
- El mudéjar iberoamericano: del islam al nuevo mundo. Barcelona: El Legado An-
dalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995. 319 págs.
- Música y poesía del sur de al-Andalus: Granada-Sevilla.  Barcelona: El Legado
Andalusí, Lunwerg, etc., 1995. 187 págs.
- NAVARRO PALAZÓN, Julio (Ed.). Casas y palacios de al-Andalus. Barcelona:
El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995. 366 págs.
- OLMEDO, Fernando (Ed.). Itinerario cultural de almorávides y almohades: Ma-
greb y Península Ibérica. Sevilla-Granada: Junta de Andalucía, El Legado An-
dalusí, 1999. 515 págs.
- PACHECO, Juan Antonio. El pensamiento árabe contemporáneo: rupturas, dile-
mas, esperanzas. Sevilla: Mergablum, 1999.
- PASTOR MUÑOZ, Mauricio y VILLAR RASO, Manuel (Eds.). Las ciudades per-
didas de Mauritania: expedición a la cuna de los almorávides. Granada: Sierra
Nevada 95, El Legado Andalusí, 1996. 220 págs.
- PELÁEZ PORTALES, David. La administración de judicia en la España musul-
mana. Córdoba: Ediciones el Almendro, 1999.
- PELÁEZ PORTALES, David. El proceso judicial en la España musulmana (Siglos
VIII-XII). Con especial referencia a la ciudad de Córdoba. Córdoba: Ediciones
el Almendro, 2000.
- RODRÍGUEZ GÓMEZ, Mª Dolores. Las riberas nazarí y del Magreb (siglos XIII-
XV): intercambios económicos y culturales. Granada: Ciudades Andaluzas bajo
el Islam, 2000.
- RUIZ MORENO, Rosa María. Refranes egipcios de la vida familiar: Comentados
y comparados  con refranes españoles. Granada: Departamento de Estudios Se-
míticos, Estudios Árabes Contemporáneos, 1998
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- SÁNCHEZ PÉREZ, José Antonio. Biografías de matemáticos árabes que florecie-
ron en España. [Granada]: El Legado Andalusí-Sierra Nevada, [1995].
- SERRANO-NIZA, Dolores. El proyecto lexicográfico de Ibn-Sidah, un sabio en
la Taifa de Denia. Onda: Ayuntamiento, 1999.
- YAMANI, Mohamed Saad Eddine el- (Selec. Y Pres.). Onze histoires marocianes.
Paris: Institut du Monde Arabe, 1999.
- Y` .HI .Z, ‘Amr Ibn Ba .hr al-. al-Bayan wa-l-taby. Libro 2º. Ed. ‘Abd al-Sal am
Mu .hammad Haraw. El Cairo: Maktabat al-JanÏ, 1975.
- El zoco: vida económica y artes tradicionales en al-Andalus y Marruecos. Barcelo-
na: El Legado Andalusí, Lunwerg Eds., etc., 1995. 233 págs.
